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// 5 // Im Bereich des großen Lichthofes laden zwei neue Sofa-Elemente mit
Akustikwand und Steckdose zum informellen Lernen, Treffen und Verweilen
ein. 
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Reif für die Lern-Insel
Die Chemnitzer Zentralbibliothek im Kulturzentrum TIETZ
gestaltet sich neu
Neue Tische, viele Steckdosen oder mehr Platz zur 
Entspannung? Die Stadtbibliothek Chemnitz fragte ihre Nutzer,
was sie sich wünschen. 
// 1 //  In allen Bibliotheksbereichen wurden Lern-Inseln neu integriert oder
vorhandene Bereiche umgestaltet.
// 2 //  Eine der Lern-Inseln ist ein Raum-in-Raum-System für Ruhe und Konzen-
tration. Es bietet innovative Nutzungsmöglichkeiten, ist mit einem Screen
ausgestattet und ermöglicht so die Visualisierung von gemeinsam erarbeiteten
Inhalten.
// 3 // + // 4 // Aus dem Lesesaal ist ein LernRaum geworden. Er wurde neu
möbliert und ist multifunktional nutzbar. Roll- und klappbare Tische sowie
leichte Kunststoffstühle lassen einen flexiblen Gebrauch zu. Lernende
können den Raum nach ihren Anforderungen und Gruppengrößen leicht
verändern. In den Bereichen Kultur & Länder, Kinderwelt, Wissenschaft &
Technik sowie Jugend & Musik sind vier offene Lern-Inseln und in der
Kinderwelt zusätzlich ein Hausaufgabenbereich entstanden.
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Gemeinschaft macht stark
Großstadtbibliotheken im 21. Jahrhundert
Der Leser in der Bibliothek oder: Das Runde und das Eckige
Bifosa - Das Fortbildungsportal der Bibliotheken in Sachsen
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Die SLUB bloggt und twittert
Ein „Palast“ wird saniert
Wenn der Buchhändler katalogisiert
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Bibliotheksentwicklung mit EFRE
Bücher, Marmor und RFID 
Liszt-Fund in der Leipziger Universitätsbibliothek 
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Moderne Managementmethoden in Öffentlichen Bibliotheken
Historische Landtagsprotokolle digital
Kartenforum Sachsen
Codex Sinaiticus im Internet
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Convenient Service. Die SLUB als Universitätsbibliothek
Lesestark! Dresden blättert die Welt auf
Der Bibliothekar als Herr seiner selbst
Databases on Demand (DBoD). Neuer Service für Sachsen
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Die Welt erlesen. Leseförderung in Sachsen
Die Universitätsbibliothek Leipzig im Jubiläumsjahr 2009
Kreative Reorganisation? Outsourcing an der SLUB
Sachsen in Europa. Die Europäische Digitale Bibliothek
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rmationsportal Wissenschaftskultur
Ehe von Wissenschaft und Bibliothek
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